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• f c j ^ d g S 1 / c l r K n r r o d o . I S A 5 . I V i n n . 1 . 
V 0F1ÜU DI mi 
" ' n r l l í . V .!.<.lr C U . l r O J r . p l . C . 
" L d r i n » » |'.«rl.lü.- <!<• I» Pro*in-
I 
I.ai Iryn, i^nlfnri v annin ios f^é i-
ie han «I i . uiilir al (i. !.- |ioliM(u pranrc-i 
l i vo , por cuyo cotiiinctn sr paiarin a los 
e d í t o r n de luí mcucioriailqj nrriYutícos, Se 
cscrplua <lf rsla dlipoiftloh á los Sf¿i í! »-
pilan*»» ^fn-ralrs. ( O r { h „ e i de 0 Je A Í I U 
y de s/KOito de t t ó ' j . J 
folt el Gtfe pí'I'lico circuhrí i Ioi alcaIJes y ajuntamifntos de las provincial la* leyci, drerelo» y moluciones ^cur-
ur f i n a n c u Je la> Córter, c»ia¡s»¡«ra que e\ ramo á qnc pfrt.'U' imn. Drl VplffUQ modi» ( >r» tilapá á IÜ» a l r a M f í 
Hlaroirnlol to<!a5 las óniruM, initrucciunei, rc^laiurntos y proMílrii. i^ s ^rnrial-s del ppbjcrBO.en cualquiera raim.f 
¿ dicho tefe rn la locanlc á ÍUS atribiiqiünrj.zr^r.'. a50 Je la Uy Je 3 Je Febrero de i8a3. 
G O B I f S R N Q P O L I T I C O 
. • ! .v 
11 v ScGcion de Goliicrno.=ISiirn. i r 
5f iónsec.úeñrjá th Jps Jltafcs 'decretos i3 c/r* «ír/V 
i i - /.íivo intimen, inferios rn los L-vlrtirirs números 
•9 i 1 * >4 ' 1 ^ / * I » 1 ' • t 
í ;t» atl anúo proxftm pasqJo ptira la orgamiácwn 
ünnú Guardjü civiji sr ha ürvii lo S. M. jar o/Aw ¡le 
9 l > T» f/r ocluiré f\pedí'r l a Ifcéglámehtps '¡ur se inirr-
' • ' r'li'>u:uiun i nm ti tr.iyirio de ja misnut, i nnmni-
Í%ÍM\ ynr el Jijfnistftfn ilr la Gobtmaciu^ de la Pt:i¡¡(i--
»b tn 3a dr.td'uitml.rc anlénnr; 1 \ m 1 *j 
t f ' ¿ n c j »•.... , ; i ti<\ i c m , . . . . . « ¿ h i i p O 
£ prímtrj orCa„izano„ fe la Ounra i a c i v i l que 
j lc pandar rrcar por IU l\eal dccreld de 
I 
^ . V; ^ u,6ÍIo manda  c e   su Ucal e to  
. ^ "»í.)0 lUli^o loca á $u lOrmino, y csh: c.icrpo 
JCrva,lnr '^ l ordin púMWo y prolcclor de la segu-
•J , s i,r"l'."'"l individuarse Inlla pronto á c jrr-
r a l f 1 n I _ ' "I '' J ' 
bieu 
cada cla5C, y vigorizando el todo, formen un ronj'/n-
tp liomo^cneo, concentrado y eficaz, ipc produzca el 
saludable fio que la sabia previsión de V . M . se pro-
puso en su creación. 
T.ra ¡gualmeulc preciso establecer los ascenjos y 
Jps recompensas, que ofreciendo xentajas positivas i 
sus individuos, les estimularen, ailcmas de su propio 
lipnor, al inas exacto cumplimiento de sus deberes 
proporcionando también al ejerrii/> la expectativa der 
rjuevas ocasiones donde emplear lililmenle Í.U lealiad 
y sus servicios, dejándose nalurnlmcnle senlir, i la 
par de es la í ventajas, la necesidad di r perificar lai 
penas cxlraordinarias, que ademaí: de las comunes 
|)ara el ejercito, deban imponerle á l^ s iiidisiduos de 
una msijlucipp cuy^ índole esgéctaí '-xiue aipnrioa 
jnas esmerada para% ciinentar su disciplina. JLra en 
fin imli^pcnsahlc dictar nlgunns r , generales de 
c; i.venlcncia para el servicio, obligatorias para lat 
|&tiard |a civil , y recipcocamefile para <•! ejercito en 
^3.parle relativa i \QS funciones de aquella. 
I^inbíeciendo pues lo nía* preciso y perenlorip 
ppr abocaj y dejando al tiempo y la experiencia las 
ir\ejora$ y variaciones/jue convenga adopiar para la 
ncr/cccion de e.^ te inslilulo, el Ministro que 5 u j r r i -
¿c li«-nc la boora d.: .omcler á In Ke^l aprobacioa 
Je V . M . el adjunio proyee tu de decicto. 
Madrid i5 ií¿ octubre de i á . í ^ . s p S c í í o r a ^ ^ A . 
L? J \ . P- de V , j í l j k h n m o n IMatu Narvacz. 
n 
liU ¡u•;"", ) ^iciplipaj y MI> embarcó de que 
Í.1 . , , r ; ; ; U M ' l ^ » d c a las Ocdenair/as 'fieiíeralc, 
f r M/',rc 110 oUiini 'é iudUp.-nsable eMa-
" V* dtiH i ? ' í ^ )' especia-
l t ^ é c í i h i atribuciones de 
« m h K C K K T O . 
T.-niendo pji c o i í M d c r a r i o n las roziiUC^ que me b,! 
éxpbeato el Ministro de (a Oúfertrá, v thgñ en a p r o -
bar i l Keglamcnlo militar para la (iu rlia MMII^JC 
acompaña i e<ie decreto. 
Dado cn Palacio á ÍS de octubre de i b ; J-^u 
rnhn'a.i. Jv l i Rjeifinjoá =rEl IVTÍL.Mrn de 1.» Gurr 
r f i Uauiun .->h.r,.i Narracz. ;5 
R K G L A M E N T O M I L I T A R 
PARA LA CÜAKDIA i IVII . 
C A P I T U L O í. 
In$tiinchní organización t inspección general del cuerpo 
dr OuaríJia' cit ilr.s, 
Arl /mlo i ü \\\ cuerpo i\t (^uanlins cmlos ilc-
prnrlf del Mint í l í f ío <Ic la (guerra por lo concernien-
te i iu (MgaoíxArion, personal, di ic ipí ina, material 
y perrÜin <le »II> halicrej, 
A r l . 3 . ° Dicho coerpo lerá orpanirado y dirigi-
do por una Inaprccion general que se establecerá en 
ota róele. T;n Oficial Rcneral del cjéccílo será el (»efe 
de este ruerpo ron el ti'lnlo de Inspector general. 
Tendrá este á su cargo la dirección é inspección del 
Cuerpo, y de su autoridad dependen todos los ramos 
del ser\iciot conforme se expresa en 5U Reglamenió 
especial, a^í como el régimen interior» adminijlra-
cion y disciplina. Dirigirá su organización d e d i r á n -
doje con especiar y exquisito cuidado á estahlccer y 
pcrfecrinnir el servicio p i> ¡(r^iado é interesante n 
que se «le«Iica diríio cuerpo, proj-oniendo á la Rt-al 
aprobación las mejoras ó variaciones que el liempo y 
la experiencia acrediten ser necesarias á su perfec-
cinn. Y fínalrpéqfe velará sobre la rigorosa objervan-
ria de este Ueg íamento , así romo del de su servicio 
especial y demás resoluciones posteriores qoc ic le 
roinunicaren, eníendiéndose al efecto dicho inspec-
tor con los MiniHerios de la Cuerra y Gobernación 
en la parle que á rada uno rómpela. 
A n . 3." Será regido por las Ordcnanras gene-
rales del ejérciio'. observando exactamente d rrias de 
esta» lo que para su servicio particular y privativo 
se espresa rn su Reglamento especial. 
A n . Constará este cuerpo de la fuerra de-
signada en el Real decreto de i o de ina)ode este 
anO| exceptuomlo el tercio corréspóbdrétite á la f'a-
¡Mianía genual de Canarias, cuya formación se ha 
insudado suspender. 
Art . 5 . ° Cada lercio constará de las c o m p a ñ a s 
dr caballería é infantería que se le designan en el 
propio urcrclo. 
A r l . 6.* Los terrios de \as Capitanías gencrálcJ 
de Castilla la Nueva, CalaluTíat Andalucia, Valen-
uñ Teniente (Coronel. Kl de las Islas Raleare» ló man-
dará el primrr Comandante de aquella companiá. 
Art. y.» Cada compañía, tanto de ¡nfantería co-
mo de cabaUería, se compondrá de un Caphan pr i -
ro, otro segundo, dos Trnienles, un Alfc'rer, un 
Sargento primero, tres segumlos, cuatro Cabos pri-
meros, cuatro seguraos, dos trompetas en rabalfería, 
| (ic un tambor y un corneta en infanteríaf y i ao 
Guardias ci«'ilr;. 
Arl . B." La COpipaniJ se ílividirá en cuatro ser— 
(iones, m a n d a . l a primera por el Capitán segundo, 
ta «e íaDJi por fl TCDrenté nias j f ^ b j ^ |¿ te , 
por el-mas moderno, y la cuarta por el' Alfr ^ ^ 
caballería y el Subteniente en infantería W** t \ 
riéndose cada sección del Oficial CGmanf^ ant0en,P0,' 
Sargento, un Cabo primero, otro segundo y 3o G ^ 
dias civiles, siendo estos por mitad de primer^ 
segunda'clase. X 
Art . 9.0 Cada sección se dividirá en tres b * 
da», mandadas la primera por el Sargento la "}*~ 
da por el Cabo primero y la tercera por el 1 . 
do, y IÜ Uuardiai citilcs, de Poniera y sCgUnj 
clase por miiad. 
Art. so 
t i l / 
o- Los sueldos de los Ccfes, Oficiale, y 
tropa de los Guardias civiles se expresarán en la 1 / 
bla de los sueldos aneja á este decreto. 
C A P Í T U L O II. 
f 
Ueclulamienlo y reemplaz; 
'Ar t í cu lo 1.0 La total fuerza de este cuerpo,ic 
l lenará: 
Pr írnero. Por los que lo soliciten voluntariamcri 
te, corr taf que hubiesen servido por lo menos eioco 
aííos sin-'abonos en eje'rrílo permanente o un tiem-
po eí|ui\alente en Milicias provinriales. 
Segundo, Por los que, aunque no reúnan dicha 
circunstancia, ha>an conlraido servicios especiales y 
distinguidos que recomienden su admisión; pero csioi 
no podrán entrar sino de Guardias rivilfj de según» 
da clase, y sufriendo-antes un examen de las obli-
gaciones del empleo á que aspiran. 
Tercero. Por los que se tuviere í bien desiinar 
de entre los que se hallen sirviendo en el cje'rriti 
cuando la t utilidad del servicio exigiese el llenar el 
cúmplelo de este cuerpo. 
A r l . 3.0 Las condiciones de admisión páralos 
casos primero y segundo lian de ser las siguieules; 
Primera. Ser ma^or de veinte y cuatro aííii y 
menor de cuarenta y cinco. 
Segunda. Tener cinco pies y dos pulgadas de 
tatuca para caballería, y cinco pies y una pulgaJi 
para iniantería. 
I creerá. Saber leer y escribir. 
Cuarta. Haber obtenido buena y honorífica l i-
cencia, habiendo servido en el ejerriloó en la manos. 
Quinta. Justificar en debida forma su excelenie 
conducta y aptitud por medio de atestado del C>^ e 
del cuerpo de donde procedieren, si han sido r-»"-
tare?, 6 del Alcalde y Párroco de su domicilio si ^ 
é . s \, . -, i ( \ * t t i l * ' 'A 
han ^cevido mi l íUrménle ; debiendo ademas en ut i 
1 - o J • 1 • / . - u . ,i m » 4J OJU Jiii i* * i*'** • i 1*. 
y otro caso presentar otro certificado de/" *)Ut:n, 1 
lud y robustez. 
Sexla. Nb haber sido procesado rrimlnal«uf'),í-
A r i . 3 . ° Los áuardias civilesVuc iean adm.K-
dos á petición suya contraerán un empi i"> iic s* 
ocho anos; y los que al cumplir élite licnipd q'i^',n 
conliouar en el, podrán reengancharle por e^l4 
mas, ron tal que tengan menos de cuarenta y f0* . 
Iro de edad. . JJ 
Art. 4 ° Los prclendirnlrs adirnl¡d..$ están oU J 
gados á provirroe por su cuenla de. cabjH"*» 
lucas, veíluario y ^ ¿ í p o Él armámenio «e 
porcionará |>or cueula del Kslado. 
f .M'ini .o . in . 
sitcensos, 
t o M ÁAWn il»* .VM^ TTOS rn ci\c CUCr-
Ar,.,V m c í i J í í n i í o lírínpre Jo un cmpl-, 
• ^ W k k ^ 
r,ro. i ,a J " ' A < I ( „ „.!, jn^rVi de L.irer el «crv i -
f l n . U u o r p o , n V ^ n Guardia eWÍI dte primera 
. p , . , U . i n u , . M l . r i Cato «egondo. B.te a.ccmo 
é L p r e ' R o r éí nn á v - V " ^ ™ m » M 
| : ;,„., .ic h r p»!Íía ) por op-obacon del Ucfe 
,|R| |.TI ÍO. , , 
A r l 3 . ° T'0» G*)*0* írf;",",os Para asc*ndcr á 
.^.rierti d'cbín l e e r un aíTi de >erx;rio en su clase, 
fíñá fós raraiíiei í l i anlígUcdad y una á la cler-
,;»,. i própuéila herba e;i lerna pnr el Capilar, «le la 
w n ^ a ñ í » v pof aproLacion ¡ i d <iefc del lercio de 
dependa^. 
Vri. 5 . ° I o5 Cabos primeros deben conlar un 
,MO m el 'dcicmneno de sa cojplco para poder oplar 
,1 .v.rrnvo de Sárjenlos segundos, proveyéndose dos 
oor.lcs dr esla rl isé por anffardad y una por elcr-
fion «MI tirlud d r propijr5la lirrba en lerna por d 
G'éTedel forrioal Inspcelor del rncrpo. 
\ r l . f).0 Para ascender a primeros los Sargcn-
losiééündos í é b e n llevar dos anos en el ejercicio de 
MI empleo; dándose una varante á la aniígücdacl y 
oirá á la clcccinn por propuesta en lerna. La lerce-
m facánfe sé proveerá en los Sargentos primeros del 
rnin que lo snl ir í len , ron lal qué sirvan mas de 
Irei 3n"s en dirlio empleo sin ñola alguna, ó en su 
Jrí. 1 (uenlen mas «le (loro aííos de servicio. 
AM. 0.° LOS a>ren50s de Oficiales recaerán so-
bre la loralldad del ruerpo, correspondiendo solo de 
rada Iré* una varante dé S u b í e n i e n t c por aDttg'Ue-
clad á los Sarnenlos primeros. Las otras dos se pro— 
^rerán »n Subtenientes del ejército que las soliciten, 
«fníjirc que n unan las circunxiancias de tener trein-
U inój cumplidos de edad y menos de cuarenta y 
nuijjiina nota en su boja de servicios ó filiaciones, te-
Wiíhdo buena presencia y la robusier y aptitud necc-
Contloida la puniera organización efeia Guar-
í ^ i l i vflf> en la ríase dj Subtenientes tendrán en-
^J» enipleb de CSrbnel todos se darán por ascenso 
th N propio cuerpo. 
' L y o Los Subtenientes y Al ícreces podrán 
a,r'ni!cr á Tenientes dos aííos después de ser\ir su 
,í,,ro, dándose dos 
1 h • lerrion. 
vacantes á la antigüedad y una 
r i , H." J^ os Tenientes ascenderán á segundos 
3n,u'^, dándose dos vacantes á la anligiicdad y 
'a ^ la clcrcion. 
prfw^?' ,'01 ^ P ' ^ ñ é i sir^ 'undOT ascenderán á 
^ ro,, la rateeoría de segundos C o m á n d a ñ i e i 
, J •'ina ^fpfcciiVa, y á |os sch aíros obtendrán 
pnou ro. U.nnndantcs, dándose una vacante á 
^ ¡ ¡ t * ™ * * ) otra á la elección. 
; primeros Gapiunel que á la orga-
. r M fwcfpa proredieset. de la ríase de f é c u q -
,,h;,,ul",Uj ^ a n á l o s 3 e i s á T u 6 s a l a d é e l a -
ración de primeros Comandadles. y podrán ^secóder 
á Tenientes C r o n r l c s .s Ins M Í^  nn-», ,|t: >„ ¡nereio^n 
el cucepo, si bubierc vitante (jue les rorrespondicsc 
por escala, dándose dos vacantes por elección y una 
a U antigüedad. 
A r l . 1 1. Los Tenientes Coroneles ascenderán á 
Coroneles, dándose de cada dos vacantes una á los 
Coroneles del ejército que lo soliciten y otra á los 
Tenientes Coroneles de la Cuardia civil, p r o v e y é n -
dose la vacante correspondiente á estos un turno por 
antigüedad y olro por elección, 
A r l . ta . S. M . se reserva recompensar de la 
manera que considere conveniente á los Coroneles de 
la Guardia civil cuya nntignedad, inteligencia y celo 
por el servicio los baga digqos de su Real munifi-
cencia. 
A r l . i 3 . Kn la Guardia civil no babrá mas 
promociones que las necesarias para llenarlas vacan-
tes que ocurran , sin que pueda baber jamás por 
n i n g ú n motivo excedentes ó supernumerarios en este 
cuerpo. 
A r t . 14. E n las revistas de inspección que de-
berán pasar anualmcnle se formarán las lisias de los 
Oficiales mas aptos para los turnos de elección i 
propuesta del Gcfc del lercio respectivo. E l inspec-
tor del cuerpo remit irá estas listas al Ministerio de 
la Guerra. 
A r l . i 5 . E l día i.0 de cada aíío se publicará y 
circulará impreso el escalafón de antigüedad de los 
Gefes y Oficiales del cuerpo, y se formará también 
una lista de los que sean calificados aptos para los 
turnos de e lección. E l escalafón desde Cabo segun-
do basta Sargento primero será por compaí i ías : el de 
Sargentos primeros por tercios; el de Oficiales desde 
S u b í e n i e n t c ó Al férez basta primer Capitán será ge-
neral en todo el cuerpo en cada una de las dos a r -
mas de infanler ía y cabal ler ía ; y finalmente, el de 
TeDiebtes Coroneles y Coroneles será tambicn gene-
u l en el cuerpo. 
C A P I T U L O I V . 
EóltroSj inválidos y monte pío. 
A r t í c u l o i / Los Gefes, Oficiales y tropa dees-, 
te cuerpo tienen derecbo á los mismos retiros é invá-
lidos que los demás mililares, según Ies corresponda, 
por sus años de servicio y su empleo efectivo en el 
ejército, para lo cual sufrirán los mismos descuentos. 
A r l . 3.0 Las viudas y buérfanos de los Gcíes y 
Oficiales de este cuerpo tienen derecbo á las pensio-
nes de viudedad que detalla el reglamento del moute 
pío militar, á cuyo fin sufrirán igualmente los mis-
mos descuentos. 
C A P I T U L O V . 
OBUGÁciOKES GBNBBALI Mll l i VRES. 
Dei Guardia civil. 
A r t í c u l o 1.0 Los Guardias civiles deben saber y 
observóle todas las qbligaqipnei que se marcan al sol-
dado en las tleales nrdenanz.is militares. 
A n . '2.'} E l Éruardia c ¡ u l es como el soldado un 
p^kíltdVd ctjjiiOó t jTUiQdo bien ) í lc l incalc las 
ó rdeocs de sus (xefes. 
De /OÍ Calos primeros y sffinnfht. 
A r l . 3.* I.os Cnbos íf^uudos y primeros de este 
cuerpo deshilados ¿ómunínciite á maúdar l i s l)r i t ;n-
das í e Í4 G u a r d i a c i v i l , Achcn ihber cumplir y IM-
cer ohvronr J sun ^IbuK]¡nados IJ^  obli^noncs ge-
néí'átea dcUaTs F\(e^ r<i Ordenanzas, así bbinq lásórde* 
nes f]»»o recibieren tie liia befes, cüídand<j inny cs-
pérmlrnenle del aseo v t u c ñ |»oric ¡le slii lúlidiiosi 
y rigilaiido c o b s l i o l c m é n l c su conduela. 
/ir /.»« Sar-mfos. 
A n . T.05 w^Af^efíIos seguíndbs y p r ímero5 5e 
dallan ¡ctujlmenli; pblíg^doi á ob^ertar cuanio A MI 
Oblígarinu infcfiinliC y r ^ i * prevenido en I.T.^  Bealea 
OrdcniHTA* pnra sus clhil-i respeclivás rr. el c j é r r i i o . 
A r l . Ti.0 Son los IOATS pirl ícüIaVmyolc cnca rga -
l o i y rcsponsaljles de la policía y Óisriplína de sus 
jubordínados , <le la d i rer r ion i n m c d i a U del icrvir ío 
y de la tnas scrcra y exacla cj» cucion de todas las 
órdenes. 
!)<- ios Alfrreces y Sulienientes, 
A r l . Ademas de l is obligaciones generales 
qne las Ideales Ojr.dcn^nzáa lo> imfu.ncn á los de su 
misma clase en él e jdfc í lo , deben vigilar .sobre lodo* 
los óblelos del servicio rrsp. c l o á fUi infcrmros, tan-
to de dia cómo de norbe, no perdienuo nunca de 
\Í8ia la conducta, porte y acciones ác todos los indi-
Vidnoi del cuerpo (¡o- les estén confiados. 
A M . 7 * Deberán visitar y recorrer por s í con 
ittucba frecuericia los puestos que de su sccrmn de-
pendan, corrigiendo las fallas q>ie l iólárén, y ¡ornan-
Jo rcpé'titíoa iiiforniei sobre la conducu de SUÍ indi-
xiduns y ¿kacíi lúd en el icrVício que les cala enco-
mendado, dando parte al Comandante de cu com-
pañía de cualquiera falla que bubies»*, y de las pro-
lideocias que para <u remedio bubieren dictado. 
De !os Tenientes. 
A r l . 8.* Las obligaciones de los Tenientes son 
rxaclamcnte las mismas que las de los Sub!< nii ntes, 
ademas de las de Ordenanza por su clase reipcetiva 
en el ejc'rcito. 
De los Capitanes segundo*, 
Art , Q.* I.os i**.,)!ntt ts Capitanes están asimismo 
sujetos i ioda> las pbligacíqnei que á su empleo en 
r l ejército señalan las Rérfei Ordenanrts, menos en 
lo relativo Á la adnilnií lración y demás qüe corres-
ponde á los primeros Capitanes. 
A r l . IO. Será so primipal obligación el Tigí-
)ar escrupulosamente que todos sus inferiores cum-
plan las soyas respecl ivás , y que el servicio se baga 
con la mayor exactitud. 
De, luí prime ron Capitanes, 
Art. t i . Tos primeros Capitanes son los Gefes 
¿ i so c o m p a n í i , y como tales llenen el mando y la 
>i„)Ijocia tübrr el scfNnl'^ la io*truccion, admiois-
íricitfOj pbl íc í í y disrlpüna. rjrii^n c a r r i i p ^ 
directamente con los (^ L-fes de sn^ t e rc íp i r e / p ^ d ^ ' ^ 
y son los prinripnlcs centros de acción de doode,*0,, 
|e la utilidad del servirio: ion por lo mismo loi ^ 
párl icularmenle responsables del erario cumpllm^ 
lo de lodos los deberes de tus *respeci¡*oi Mihord** 
nados, y i!e su celo t- incansable aeíividad .'/. IT-
pnnrjp.ilmenle la i^ac i i iod en el í C r i í r í o v *i i 
y Ijtnüi nornoru dr! roitrpo. 
A r l . i a . fcsían ¿¿íiga'dos i tener cabalfo p L L 
ron lai círct|ns la netas in'^cc^áa á los iM ciierpo 
deben recorrer ion la frecoencta que les j^a posib! 
U>* puestos que ocúpen las srrrion^s y bridadas d 
• Éotnfíania; para celar y vi-ilar COni lán ieracn ie « 
sus individuos. 
Art. i 3 . Examinarán prolijameñlc á todos Io$ 
¡i^.li^iilnos de su compañ ía , rerriorandose de su ap, 
titu.l y sulicíófícia p^ra el descmpéiíu de su oLl¡na^ 
c i o n , ronoricntlo á todos personalinenie. 
A r l . i . ; . T e n d r á n ademai de las medias filij, 
ciones un regislo du* vida y coili|m^res de lov- indin-
utliis de su companfa, donde notarán sus buenas cir* 
runxiancias y los servicios especíales que conimjrrco, 
así como los vicios ó tahas que bubtesen teniílo que 
corregir 6 reprender> de todo lo r u i l darán rurnii 
cx.icla al GeiC <le su tercio. De los.que fueren inror-
regiüles podarán proponer desde lui-^o su separarion. 
A n . i5. Los primeros Capitanes son los encir-
i idos de la admiuLitcacion di* MI c o m p a ñ í a , así romo 
del alta y baja du- la misma. Pormalitarin el aja^e 
tie sus individuos y las lisias para la revista de Cfr-
ini.»arlo en Ids tcrminni que están prrv-nido*, ruidin-
do uue 3>í csias como los demai documenlos nt-cna-
ro.s llrt;iien á proler del Gc'fe del lercío jara el día 
a5 de cada mes. Para és(OS trabajos y los demás de 
igúal naluraie¿a podran tener un solo escribicoledtj 
cuerpo de la clase de Guardia civil. 
D¿ los siyntlantes, 
A r l . i G . Los Ayudantes de la Guardia civil ifl 
considerarán como auxiliares en todos sus Irabajoi 
los primeros GCÍL-S de los tercios, y muy pnncipal-
incnlc en lodo lo relativo d la parle admiuolralita. 
A r t . 17. D*' < mpeíTarán conslaulcmenlc el car-
go de cajero 6 deposilario. 
A r l . i B . Siempre que el Gefe del tercio se l« 
previniere le acompaí íari en su rnareba fuera de ^ 
capital del distriio, por cuya razón deben icr l^ 1 
ayudantes plazas montadas. f 
De Ivs Corónele* ó primeros Gefes Je ios tercies. 
Ar f . i g . Loj primeros gtfes, ademas dr IJ> 0 1 
gaciones generales propias del mando, direiciun 
servirio aclivo, vícílancia de la iiui• orr ion , atini'' 
ntstracion y disriplina de las compañías depfi 
les de su tercio, desempeñarán la» funciones de O" 
peclores de la fuerza y puestos que aquellas orup' ^  
A r t . ao. Dos veces al año ban de viiitar 
Jos destacameniofl dependientes de su distnlo, ^ • 
bíendo empezar su revista en primeros de abril >0 | 
lubre. ^|n. 
A n . a i . Siempre que en cu^Iqnlera de ^ ^ . 
pañías ocurriese novedad que reclame i " 4ifi 
• mn^nu.nlf por M' MI csUJbf d í -
) . |U s¡n demora, rcinHiando por ti loque 
tuviere i *" 
alcancr, ó proponiendo al Inspector 
" ' " " " f u c ' r e tú i n í u m b c n c í . . 
),. <)"'• ' " y "nlon|(.,lllr:;ii uña rorrcrpnncl, i,f l.i . i r -
1 i r , i * , f f í í f i » i» 1^  r••, i|jvc ,^r:,,•1 
T M c n i » . y tóri" lo» l"!""-r"s rcJro,)sal.lct..lc M. 
• f r A w . i t R ^ ' « Í ' " F", 
ii rada mes á la 
^ i o n ' . M , , , . ! del rpo « i r « } « « < P -I- t 
Iiubicrcn l c -
íns 
|J s í iuicíoñ 
• Ar f i l n rn r r rn r in . no t ab lo cjue 
rLjij ¡¿VaV en « I mÍBino. 
V ) \ r i *iS T..n.lHrt, á i r j h un Wado m c n s í i a l a) 
/i nMirml fle \ i p m M n r i . i dr la Fuerza y M -
.1n;cion J c l o s rud.y.a.üOi .1c (u ittcio. 
( MM I TI O: v i . 
«iivi' .Ir/ia nn.i*" 
\ r l í f u l o i.rt $ d i V i ^ l m a , cinc es el elemento 
hds p l n r l p a l ' . I r í o í d cuerpo n i i l í í a r , Id es aun y 
j n ^ o r liiíifcrián'ciJ en la <';tionHa ri%¡l, pueslp 
ql,e la discminarioi) en qjic «u . Inmn ' amfn lc CU'LMI 
Vsllarjc l i s ÍIH1<V¡JIJOS liare nias nciejar io cñ esle 
Imrn noiflire i l r l cm.T|M), (fajo eslas nsideracinnes, 
r i n c ó n rs disímulabíc ¿ii los Guardias c j v l l j ^ . 
A n . 2.° Se o l ) .<ervarán en c! cuerpo de Guar-
bías'ciVilei lodas Us reglas de disciplina, urbani-
• riad, roniposuj«a y al'éoj las prcvcniJas contra la 
lililrTj cii el scVvT«,¡6,í diesconícnlb 6 múrini íración, 
\ 1. 5 rcfpcfli'as fn. ijliai!í\s (IU»- M-nun los empleos y 
rb' f» prefrriben las ncalc* ( n orna rizas para la m i -
j « i^rion de nrrrMns á los in í l i ta rcs del cjércilo en 
bs filias ó delitos en que incu r r i e ren . 
l a r h -\ r l . 3.° Ademas de las ixprr>adas en e rli 
rtilo nnirrior se ronj idcraran coum fallas especiales 
tic duripllna ¿n este rQ^rpo: 
Prl ra. Toda conlra\encion 5 las obligaciones 
marcadas en los artículos anter¡ore»., y las que se 
1er señalan en el rec lámenlo de su ser* icio especial, 
^n i ida . 1.a incxaclitud en el servicio, así de 
áií fí.mo de no» lie. 
Icríora. Todo desarreglo de conduela. 
CttVfli!. Kl virio de ¡ueco. 
^umia. lia imbriaguez; 
s « i a . Kl contraer deudas. 
^'ptmia. E l enirclcncr relaciones con perdonas 
lf>»Pirhosas. 11 
miera 
c'a\a. 1^ concurrencia á l a W n a s , cárttoi ó 
Ari . / <• 
' — W l V. 1 . . . 
Qncbrantainienib de los caslicos ó 
Sinario ? , MIÍ .ISI-Í»..!^ iicu v P w p 
nía» de fas recias ccncraYci BC cs-A dé 
{l rrrn P^ra rasllgar l a . l.Iias de disciplina en í i 
oc ¡ropa. 
J ' arresto en cuar ic l 6 calabozo. 
Sí-crind, 
l i 
^ n d a . ^a iraO.u.on ron ñola dr una brigaí 
da, sección <í compañía ;í oirá. 
i c r r r r a . JL.a suspnniion de cmplrn. 
( .nana . T.a Jp|>oiícion 6 privación, bajando i 
servir la ühirna c L s c . 
U u i n i á . Kn La]ar^ segunda clase lo. Guardias 
civiles que lo sean de primera. 
S. x i . i . La separación ó expulsión dcl.cucrpo con 
mala licemia, ó volviendo á conlinuar su empeño 
en el fijo de Cenia, según lo requiera la falla y U 
poslríon parlirular df l individuo que la cometa. 
A r t . :>. Toda falla que exija secunda corree-
rion i cnsiigo, por pequeña quo ica, s c a n o l a r á c p 
el libro de vida y relumbres de cada, individ!^ 
el cual será examinado en las revistas de inipec-
ciun. 
Art . Se probibr i los Ciardias civiles ser-
v.r ijc nsisicntc ;¡ ningún Gefc ú Oficial, D¡ aun dp 
los de su propia compama, sección ó brigada: los Ge-
fes IÍ Oficiales que Ies obligasen á este servicio serán 
severamente castigados. 
A r l . 7.0 E l menor desfalco ó falla de purera 
en el manejo de iiilcrescs será causa desde luego de 
la total separación del cuerpo, sin perjuicio de las 
demás penas á que baya lugar con arreglo ¿ las le-
yes. 
A r t . 8.° Los primeros Capitanes podrán arres-
tar en su casa á los subalternos de sus compañías; 
y si el caso lo mereciese, en las casas capitulares 
del pueblo en que se enconlrascn. 
Art . f)/' Los prijiuros Gcfes tendrán sobre los 
Oficiales y tropa de su tercio lodus las facullades 
que las í \ ea les Ordenanzas scHalao á los CoroncJes 
de regimientos. 
A n , IÜ. Los individuos de tropa de esle cuer-
po serán juzgados por el Consejo ordinario de guer-
ra , presidido por el primer gefc del tercio en la ca -
pital del d is l f ¡ tO| según se practica en los demás 
cuerpos del ejército; y en su caso los Oficiales por 
el Conscjo .de guerra de Oficiales generales confor-
me á O r d 
O O 4« , «* 
."•ir» \ 
cnanza. 
. . ofam-ttre b K 
C A P Í T U L O 
Disposiciones general(s. 
A r t í c u l o 1 .c l^sle cuerpo, cuyo servicio peculiar 
es distinto del de guaroiciou quo prestan las demás 
tropas del ejérci to , excepto en raso ác silio, nunca 
ac considerará comp parte de la guarnición de las 
plazas ni cantones en que se cncucnlie, y en su con-
secuencia no hará mas servicio .qut} ¿1 propio de su 
iiislituto. 
A r l . a.0 E n las.plazas ó guarnidones se loma-
r.i el santo por el gele de la guardia civil, envian-
do por él a uno de sus.subt.rdinaik.s á casa del IM.:-
yor de plaza, que se lo cntregai.i.|(?crrado. 
A r l . :;. Todos los individuos del cuerpo de guar-
días civiles debcr.tn vestir conslanlCíiícnle de unifor-
me 
A n . Todas las ^uardias.y puestos militares 
prestaran au\il¡<i a cualquier individuo de la guardia 
civil que lo reclame. 
Art . 5." Los gefes. Capitanes y Axudanlrs ilc la 
Bu.-...i;.i rWil .Ul.rra Inilos ttr monla.W; y el n - i e M -
iimere i b «aballo n.a» dclre. m e e , te le conside-
rara 
A r l 
á p o r esle mero hecho como roerá d e l . u 
AruC. ." Strí ' ¿bl i l jaeíon d i l"1 ^ P ' " - P"" 
inero. Y srcon.los, a i í como de los A ) udanUji . l a n -
í o de infan l f r ía como de c a b a l l c r u , l e e r npr [n me-
,,05 un caballo, y dos los primeros C.efc» de los l e r -
cioa. 
\ r t - " So prohibe a W l . H n m c n l c que ningiin 
indiriduo i ^ la (iuardia c í ^ preste tu catallo ni 
!o emplee en dÜlinlo ubjelo .q e^ los propios del scr-
Arf. 8.° r.nS caballos de la (ruard.a nv,l a 5U 
rn lr ída han de tener dé finro i orlio aiio.» de 
edad, sleic toarlas y «^ i dedos por lo menos de 
alzada. 
A r l . 9.0 Todo mllilar dp (fiialquicri qradu^cion 
que sea drbe obcdcfcr y arai.^r bs (.rdenes* que 1c 
íocren inlímadas por algún icdmduo de la Guardia 
civil sobre objcios de su especial iiisiiiulo. 
.anf»'- • f . .• 'i* • ^ 
-00^00-
PhniUla dt lo* sueMot que S. /»/. se ha dignado trTía-
lar á los Grfc*, Oficiales ) trof* de la Cuardia 
' civil. 
CLASES. Hrohs. M n , 
• • • 
Culalleria» ••••• 
lirigadier 6 Coronel. . 
Tcnícrnle Coronel.. . . 
Capitán A yodante. • . 
Plan* major* (Sabayudanlc del pri-
mer tercio 
Cabo de cornetas.. . • 
Id. de tambores. . . . 
Capitán primero, 
Id. segundo. . . 
IVnientc.. . . . 
Alférez. . . '. • 
Sargento primero. 
Id. fecundo 
Caljo primero. . . . . 
Id. segundo 
rrómpeta 
Guardia civil' de pr i -
mera clase 
Id. de 5e^anda 
Capitán' primero.. . . 
Id. segundo. . . . . . 
Tciiienic,. 
Subtciñcnle 
Skrpi-oio |)rini¿ro. . . 
U . i e e u W d ó 
1 .(.abo prnm-ro 
í d . l e j í a u d d . 
iCorniMa. . . . i . . . 
i . n A r d i a Ciril tic p r i -
mera clase 
[ Id. de segundo 
36,000* 
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1 3 ,000 
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B/Ittidsrto de la Gj^ernaetcn de la Península 
S E Ñ O R A : 
Ranj qnc la Cñnrdia d r i l , cuya o rqan i iAc íon lt 
lialla muy adolnntada, pueda llenar copi^ji^amente 
dcsie los principios el importante objeto de sn i , , , , 
lituto, es indispensable trazar con cxaciiiud joJ h-
initcs dentro de los cuales ba de obrar una fuerza 
que á su carácter especial reúne tan va| i¿j y r(,m^ 
pliradas relaciones con las diversas dcpendcrjcias y 
ramos de la administración del Estado. 
Con este propósito, el infrascrito Secretario del 
Pesparbo, acudiendo á lo mas preci/o, y dejandoa 
las lecciones de la práctica y de la csperienr¡a ci 
ensanebe y los pormenores que pueda exigir una 
obra cumplida en tan delicada materia , ba forma* 
do un brete y sencillo reglamento, en el cual 4C 
determinan ¿I objeto y las relaciones de este cuerpo, 
asi como los debenc*. y{ Jas facultades que le corres-
ponden en el orden civil, distinguiendo muy señala-
damente el servicio con arreglo i su importancia, 
fuera y dentro de las poblaciones^ ya por lo tocan-
te al sosiego público y á la secundad personal, ya 
también respecto del apoyo que pueda reclamar la 
ejecución de las leyes. 
Sin desconocer el valor ni desaprovecbar el au-
xilio de extraños ejemplos , dignos por cierto de aten-
ción y de estudio, el que suscribe, ^bsleniéndoic 
muy cuidadosamente de todo espír im de ciega írnl. 
lacion, ha procurado evitar las aplicaciones imprac-
ticables ó aventuradas y amoldar las disposícionei 
del Reglamento al actual, estado de nuestra naríon, 
¿ las circunstancias locales de nuestros pueblos y á 
la natural inexperiencia de los individuos que rnns-
tiluyen esta nueva fuerra de protección y seguridad. 
Por medio pues de estas disposiciones, en lasque 
lin embarazar la acción de la Guardia civil, se ha 
procurado afianzar ron saludables rurtapisas el bucu 
uso de la fuerza, dando i I05 vecinos honrados lo-
das las necesarias garanuas,, V . ¡\í. veri salisfcrho 
en gran parle su constante y solícitp anbelo en fa-
Wor dfel orden público y de la st^uridad persona/, 
que son el primer blanco de toda bu«*na administra-
ción y constituyen el principal fundai^ienlo del bien-
estar y la dicha de los pueblos. 
Kn este supuesto el que suscribe tienp la bonra 
de someter á la alta consideración de V . M . el ad-
junto proyecto de decreto. 
Madrid 9 de octubre de 1844 .=Señora ,=:A 
L . 1\, P. de V . M.=Pedro José Pidal. 
i t Mi 
R E A L J M . C U K T O . , 
XIií "vista de las razones que me ha expuesto «I 
Ninistro de la (robernacion de.la Península, veo-
¿o cú aprobar el Reglamenlo que para el senn^ 
de la Guardia cml rae ha preseflU l^o \ es adjunK'a 
este decreto, á Gn tic que la p.iric de dirba (uef11 
que-se baila completa mente orgaoix^ empiece 
demora a llenar 111 ioiportante corargo, y pofda 
corresponder bit 11 dii.li- MI prigfrn al carácter pro* 
lector y beiM IM n ¿c eslai insii iurion. 
Dado cu Palacio á q de otlubrc de | 8 Í 4 . = •-J, 
\ 
i . o 
B E C t A M E N T O 
tt, strvi . io nr. M r.i UK.M CtttU 
O/yWo ^ imtíturinn. i I 
? Í o £1 autillo q-.'C recUinc la t jn 
9« 
ccutioD de IÚS 
\ r l 3.0 rnardo !o prrmila el « r r v i u o t3e quo 
labia f1 arl í u l o ^ ' c r i n r , p«wlrn empicarse la (itfar-
a¡a r l u l , como A u s i ü i r , m fiialq.uor olro servicio 
público que rcdan.e la ÍDICMemivu tic la fuerta ar-
,:"dJ• p / p i T U L p ir . 
I)rprrt<Ienr¡ii dt h (i tai din i ¡vil. 
Ar! . 3.* í*3 Guardia civil i l c p i n í l c : 
,.o Del Mtiilsicrio de la T, m rra por, lo t o f á n l c 
¿ su orennirvi,.!, t personal, disciplina, malcrial f 
percibo J»ii li >LeíC.v 
a.0 Dci IMiniVicrio de la GobernacIon de la P c -
pírsnla ca ciut.tu al ser \ ¡rio \ ariiarlclanili nlo. 
\ r i . { P E l M i r i í i c r i o de (Gracia y J u s i í r i a y las 
lunriJadfs ju:'ic¡alus podrán rcq«ierir su roopcrarion 
por f tiurlo de la aulornUd c iv i l , fuera de los cz* 
JOJ urrrtiicí que ind icará cfle IM j . b n u n l o , en loa 
rnalti podrá la iQlorjdad ¡údiríal cn icnd» rse d í r e c -
iJintriic con los respt rtivoA (jtít*5 de la fuer7.a. 
AM. 5.° I.a dipendcncia del IMinl?ii rio de la 
Gn?rra se dc lrrminará y c x p Ü r a r á en el Uc^l i inenlo 
iniliur que te forme por el respeclivo Winisicrio. 
i . 
7 ' 
Del MhpieriQ dt ¡a G oler nación de la PcníniuUu 
AM. G.0 E l Ministerio de la G o b e r n a c i ó n de la 
fníriiiila ci el ú o i c o rouducio por donde se ira. 'oi i -
ln órdenes de S. M . para disponer el ÍCMH ÍO en 
Wtral de la Guardia c í u l . 
~ M ; .ü Ivta furrra se d i i l r i b u i r á en la forma 
r í i X ;cDC cl rieal dL'cr,Mo <k* l 3 dc II13>0 P ^ i " » o 
0» C a l m á n d o l e por consiyuieule á cada dislrilo 
^ / « u . e r c i o r e s p c c i i v o . 
rio deV''0 nrrcfario l)m,rá 5)0 cn.bargo el M i u i u c ^ 
MI^ C * (,nlíCfn5ci»>n de la P e o í i K . i l a reunir tempo-
l,|ntntc dos ó mas t c r c i ü s , cu)a iruf.ion d e b e r á cc-
^'gínic ^ r01nÜ d(,'aI,art*2ca moMvq cra \c y 
k*ÍÜnto\ huLlcrC rc4uer ¡do esla d i spos ic ión c^. 
felíiíiíl ' . l-,l:*nílo lo esiimc conrrnicote podrá e 
^ « f t c i a i ^"^^«'nacíOD reunir en una ó mns 
l? Ion. tC 4 I¡I i i^rrio comunirnia direclamcn-
P'-Mor v i Ir» r' r 
; ^ »OÍ w t i n (Icios icruos l a & ó i d e n c s 
¿». S. M . relaiivas al wrvicio y acBanelamienio «e U 
G » a r d i « ' c f f ¿ 1 / * 
Kri i i u . Por el Minislerio de la Gobernariou 
podij nispenderse ^ ru^lquier <i» fo ó judalicruo de* 
ri la I^ CHM c uai.do por in a p i l í . t «i rualqui^ra ntra 
cauM vt rniorpcr.fa el ser%¡cio. E n raio ncci-fario el 
MÍIÜM^MQ lt. Golirroar :on p i s a r á Ja c o m u n i c a c i ó n 
o p | » r m u ;,\ M i m M r r i o d r la G u r r r a , á fm d e q u r j ^ r 
l#* U á n a l é s ordinario, proreda á la separac ión ¿ e l 
( i é f « ú Mjbí . i DO q»íe hubisc sido objeto dc ri la mc-
d í d a . 
A r i . TÍ. /-/fíe/ff//OAVIV/J d'uponc el servicio dc 
la pane de Guardia r m l dcsliiia(ia á su provincia 
rc^peá iva . pero nOnca sfe m. z. lora co l; s op^racio-
vvs y militares que batan dc bacersc 
para li e j e c u c i ó n del servicio. 
Vrl i 3 . I V l r á reunir los CJcaadroocs y enm-
pañían u i . f í i m f c j á la misma provincia ' cuajó lo 
lo requera cl objeio nmnio d^la insliluci-jn de osla 
fuerza. 
A r l . ?i. E l Gcfc polillco poilrd suspender al 
gefe dc cCQidfQQ ó c o m p a ñ í a y i cua'qol r subaU 
l^rno qti >in in«:diar r x p r c í a orden superior no dé 
ciimplj(pp)iQ á Ia6 disposiciones tomadas por la au-* 
lorjda^ (¡xil en el circulo dc sus faculiades, ó (jiic 
por cnalujier moii>o cnlorpczca cl servicio. E n este 
raso d« lofá el Gcfe po l í ( i co<Íar inmediatamenic tiSiíb* 
la al Alinsirrio de la Gobernricion de la l'enfnsula 
para la .^irdbaí i o n d r ' ocacion dc aquella pro>idco-
cia. S i í . M . se digna aprobar la conduela del Ge* 
f o . p o l í l i a ) , cl IVImislerío de la (jí»bern.'»cion proce-
d e r á en a forma que prescribe el ar l . JO de este Uc* 
glamenic 
A r l . K l Comisaric dc p r o t e c c i ó n y segundaJ 
p ú b l i c a fn su respectivo distrito es la nuloridad que 
dispnncej servicio de la Guardia civil comprendida 
en el urmioo de su j u r i s d i c c i ó n . 
A r l . i S . E n sus.disposiciones d e b e r á cl Comisa» 
l i o aleiersc con todo rigor á las ó r d e n e s , c ins lruc-
ciones (ue 1c comunique el Gcfc p o l í t i c o de la p r o -
vi u f: i . 
A r l i C . Cuando nn r\isia (Jrdcn alguna en sen-
tido o n l r a r í o , podrá i l Comisario reunir dos d mas 
ICCíioÓea, bridadas «í .le.slacamcnlos. T a m b i é n p o d i á 
tomaicslj dUposicion bajo su rcsponsabjhdad c o i n -
do lo exija un servicio e x l r a o r d í n a r i o , urgente é itn-
p r e v í t o , si á ello linK.-.nu-nlc se oponen las ó r d e n e s 
é i n á r u c c i o n e * ^,,cra,e,l ^cfe Pn,,,i(<,: Vntt ^ 
cl c*a de mediar una ó r d e u especial y urminantc 
de b respectiva autoridad poliiira».*-'! Comisario de-
Lcr í reducirse á cumplir exacunuole la di»pO«Ci«íp 
suprior, ?rí» r aol>C::-W » ' 
>ri. i 7. P o d r á el C o n u í a r i o po^cr á las "roe-
neaídc a l g a © CVtofpi! parte dr la inc:/a. cone.^pon-
d í e i t c al t é r m i n o de ÍU ¡ u r u d i r c i o n ? .icn.pre que 
- acapara pbjcloi propios del instituto de.la t" edíá 
c io l , debienda el cc!ador a r r a l a r W Hifl pn^msus 
p actdjinienlos á las órdetu-5 ó ¡n>irXiCciooes del C o -
misario» > Í: \ > ' \ 
A r i . i 8 . E n lo* cn^os dr M í a dc;0bedieutia ó 
rr»pe io dc alguo imlivi'luo ¿K la Guardia CÍMI á las 
ó r d e n e s d á la a o l o r í d a d del C o m i s a r á , d . b e r á o » c 
dar cuenta al G r f t p o l í l i c o de la proxincia para U 
rc»olücton o p r r h m ü . 
\nm ¡ o , I - \!r..M.'< líf los p n é W d i p o í f f ^ * ^ 
íjurfír rt MÉlllki de la ÍWi.u.ü.'i cl^H ftl pÜ0bl6 ^ i -
¡M. iivn. La G M m l t a V n i l tío pn<lrÁ nr^ar tislu e x i -
lio, l i m a r e W?fl para un objefo ¿c\ í n s ! í ( u « *lc 
Bíríifl ftferM i h n í r o del tér tafao n í u n i c i p a l , y no 
nnaic en o.nlrafln iritlgmi lirilrn ckl Gcfc poll'lico 
ó «Irl CoiniíOMn. í HÍUMIO sin i n é d i i r alguna ác eslaf 
rausai se negare el auxilio, los Alcaldci clefar-'n su 
tjueja ó rLclamaciun al Gefc p o l í l i c o de la provncia, 
fíe tas auton'f/ailes judiciales. 
A r l . ao. B l li*$tnU d T/JÍVI/ de una A m i c n r í a 
•<JIJC necesite el auxilio <le la Gunrdiu civil par; c u a l -
í iu irr servicio tle los que scpnn cite Reglamcno cor-
ir poinlcn .i la autoridad judicial, d i r i g i r á n pira ello 
b coiniiniracion oportuna al (iefe p o l í t i c o tlela p r o -
víbe ía donde haya de emplearse la fuerza, el cual 
»io podrá negar cMc auxilio fuera de los cases en que 
no lo permitan obligaciones preferentes. 
A n . a i . K l Júez de primera instancia 1 Premo-
inr fíkaí que necesite igual auxilio en su pá lido res-
pertiio se dirigirá en los mismos Idrminos :l C o m i -
«ario del distrito á que corresponda el j ú z g a l o : solo 
en la nccesiiiad de atender, como expresa el a r t í c u l o 
anterior, á un servicio preferente, podrá el Comisa-
rio di-jar de poner esta fucr/a i d ispos ic ión iel Juez 
ó Promoloir í ' i s ca l . 
A r t . a a . A s í el R e g e n t e é iPí ícal de ma A u -
diriuia como el J u é z ó ProtTfotor Fiscal de in p a r -
tido podrán requerir directamente de los Gdcs de la 
GuaV'dia ci^ril la rooperacion de esta fuerza cuando 
ocurra a lgún servicio de tan urgente naluracza que 
lio admita dibrion de ninguna especie. La aitortdad 
jndíc ia l ) MÍI nubargo, al propio tiempo que Inga uso 
<ti> rfta facultad cilraordinaria, deberá p a r l c í p a r i 
l.i autoridad cixil respectiva la adopc ión de eta m e -
tí ida. 
A r l , a3. L t j autoridades ¡ u d l f i a l e s , al sdicitar 
auxilio de la í iruardia c iv i l , cuando no fure in— 
c»»irip.n¡ble con el sigilo que reclama á vetes a a d -
iniiiisiracioii de justicia, ind icarán el objeto pa a que 
necesitan la cooperac ión de esta fuerza. 
C A P I T U L O Ü h 
OUiguciunr i y faculiiuirs de ¡a Guardia cir l 
A r t . a',. '|'()d0 ¡ n d i f i d u o de la Cnardia civil 
l i c u é obligariou de auxiliar y obedecer al t.rfe p o l í -
tico ó á sus delegados cuando requieran la interven-
tlon de r>ia fuerza para reprimir cualquier tuniilto 
ó desorden, sea de la naturaleza que fuere, 
A r l . a5. L a obediencia estricta á las ordene, de 
\h autoridad en el caso de que babla el articulo a i -
lerior exime de responsabilidad; y la menor doso!e-
dienria ó morosidad en el cumplimieuto de eMa cliit 
de órdeue» será castigada con lodo el n^or de la 
Or.leiunr.i milirar. 
A r l . aC. No tolamenle la Guardia rívil tiene 
Obligación de cooperar al sustrnimicnlo del orden pili 
lilico, observando y cumpliendo las iuslrutuoncs y 
«Vdrr.es del ftrfr pnl / t íro y su^ ti tínn fa 
bien debe acudir por s í al desédtpbHtl jfe 
vicio cuando no «c Imlle preyeofe la .'Í'Ji.»r¡,lfJ,| 
ronjccururia . todtí O.mnrul.intr , Subaltrr r r. 
^iduo de esta fuerza baila ottfiga'dd respecii% 
mente á sofocar y reprimir cualquier irioiin ó " 
sórden que ocurra en su presencii). ¡u c,,,^  Ka n ~ 
cesaria para obrar activamente la drdeii de la a * 
loridad civil . 
A r t . a ; . E n estos ca?o» el Gefc de la fi^rzj 
p r o c e d e r á del modo s ipuíeni 
i.0 Se valdrá del medio que le dicte la pri)(}Cn 
cía para persuadir á los p«;rturb.idores á que $e j , . 
pcrM íi y no continuar ahcrandii el orden. 
a.0 Cuando este medio sea ¡i ief icazi Icsiniimari 
el uso de la fuerza. 
3 . ° Si á pesar de esta i n t i m a c i ó n persisten I.; 
amotinados en h misma desobediencia, restablc r, 
á viva fuerza la tranquilidad y el imperi.» de la ley 
A r l . a8 . S i los amotinados ó per turbadores h¡. 
« i e r e n uso de cualquier medio ViUenlO dorante lu 
primeras intimaciones, la Guardia civil emplearj 
t a m b i é n la fuerza desde luego sin preceder ¡mima-
ciones ó advertencias. 
A r t . a g . rJoda r e u n i ó n sediciosa y armada de-
berá ser disipada desde luego, arrestando i los per-
turbadores: si resistiesen, se e m p l e a r á h fuerza. 
A r l . 3o . E l Gefe p o l í t i c o d i spondrá que hava 
de continuo rondas en los caminos y puntos qaé 
ofrezcan habitualrncntc alguna inseguridad, arralan-
do la disiribucion de esta fuerza en términos (|U(í 
haya dos partidas constantes en el rnísmo caininoj 
las cuales r o n d a r á n en la misma l í n e a ; pero en di -
r e c c i ó n opuesta. 
A r l . 3 i . E l Gefe de cada partida llevará uri 
registro, en el cual a n o t a r á los berbos importantes 
de que tenga noticia y lodos sus actos en el destín-
p c í í o de cate servicio. Kstc registro deberá ser vi-
sado todos los d ia i , con expres ión de la bora t por 
el Alcalde del pueblo de donde salga la ronda y por 
aquel donde pernocte ó descanse. D é tsle registro 
dir ig irá scmanalmeole un breve extracto al Comi-
sario respectivo, el cual , formando nnrejdmeiij;e-
oeral <Je los extractos parciales, remit irá cada quin-
ce días el correspondunic parte al (lele pot/lfcó ^ 
la provincia. S in embargo, los Gomandantes de par-
tidas, cuando ocurra a l g ú n suceso extraordinario o 
notable, r e m i t i r á n directamente al Gcfc político UO 
parle especial, poniendo al propio tiempo el SUCCÍOCO 
conocimiento del Comisario. 
A r t . 3 a . E n Ins caminos, en fos campos y « J 5 
poblados, toda partida o individuo de la Ciiiardia ci-
vil cu idará de pruiegcr á cualquiera persona que 5¿ 
vea en a lgún peligro ó desgracia, ya prestando « 
auxilio de la fuerza, ya facilitando el socorro queeí-
luvicre á su aleante. Por consiguicnie procurará am-
parar á todo viajero que sea objeto de alguna t"'' 
lenria: auxiliar á los carruajes que bubiesen vo\c*¿0 
<» i xperiim ni ulo cualquier contratiempo que los J c ' 
tenga en el camino; recoger los Iicridu> ó enfermos «IU<J 
se bailen imposSbil í iados de coi>tinuar su ,"1 
coijlrilniir i corlar lu> incendios en los camp"? \ . 
las casa» aiJadaj, y prcitar en «urna, del tacjór n^ | 
U fuerf poifrlfj u ^ *cry\rln que pue.la fon-
^#<íUC. i ^ m v realce df? tila inslilucion cscucial-
benéfici y proleclora. 
,,,COlr 33 Corrcpouile inmljicn á la Gnar^ia r í -
• |*a, ínviriH. iones parfírulares que 4C Je dieren, 
• í .nhrr la nl)sir\nncia de las.lcjcs y difposicio-
, i A los caminos, porlazgos, pontazgos y b i r -
\ « A loi.monies y bo<qtics del Ksia.lo y di lol 
3* A la " t a y pesra. 
¿ A los pJSlos del comnn de verinoy. 
5.# A los bienes de propios. 
A * A lo* demás ramos ó proplcdnilcs qnc for-
Bien parle de la riqueza pública ó romun;.l. 
0 A la» propiedades parliculares. j 
g o A iodo lo c|«ic cotistjlujre la policía rural. 
A M . 34- R111!»1!?^? dc',a P S i r ^ a civiL 
« * 'J cn.ir i.oli. ia de la prrpclracion de cual-
' ¡ c rd íü in ó he'cbq conlrarlo á las l o e s , dtcicT 
j o s y ó í d n . c s del (;(.])irrno,, bandín de las aulori-y 
aaJcs y t \ r t m m * pales,. 
3.o' Rcr.ognr los yafi..bijiidns ^uc ^nden, por lo^ 
raninos y despoblados y los fuuad^ dr las c á r c c t 
Us ó predios , cn lrruándolos ^ la ¡ p n i C ^ U j ^ l O -
ri ihJriMK p3'a lo. r u J í . u l . L í . i . I.- ( ¡ 0 ^ ^ | j f l | 
j lo» Mraldcs á los ü c l e s de las l B a r 4 i Í B ! a 9 M M 
de las personas que se bailen conq r e ndidas en c s ^ 
caioS con eipresion muy d ü l e r p n n a d a . y C*p)i¿Mf 
j | L i señas perenales y de, lodas .las c i r c u p ^ l a ^ 
cías neresarias.para c^  ilar cquivo^iones. ^vi\httl 
}>% l\ce^cr los p r o f u ^ y de^crlores ^ c n l r f ^ 
gando los primeros á la auloc¡dac| . c i v . l , y J ^ . ^ T 
puf.dos i la autoridad mililaf del pueblo; n)as 
Bcdiaio. : :>;%l fti% ¿ i d o i o O •-•b t> b h l ^ W m 
4.° Pcrscpuir y dclcocr ú [oí delliuuonlcf O . i ^ 
fraclorcs de las disposiciones á que se refiere el pár-
« í o i.cdeesle arurulo , e p l ^ u a ü l o s á la. ^ l o r i -
dld comprlenlc. . ^ , ^^.z . 
A n . 35. Habrá ¿ iemprc en lai ferias un .(l^a-
Ucameota de la Guardia civil dcsiin.vlo á cünM rvaf 
^ ordtu inlerior y la seguridad pLru.nal en Jos caiT 
miiicdiaios, á cu jo fm Se (^lóblcccráp ...pof 
l*s anuidas y c^n|,ornos del pueblo .donde la Jeri^ 
'^Wbre$ rondas especiales qnc v i-.lcn de CÜIUÍIHJP^  
^ l>c día como ^c/jpocKe, ba la ^uc cese e l . m o ú -
0^ <íuc llícíc en esto» casos alracr ¿ los iua.lJiediot-
f f ^ H o s y gene perdida. 
j t ! j rL36« K l Gefe de toda partida de Guardia 
1 i 0 cualquier individuo de esta fuerza que obre 
C a d a m e n t e , se baila facultado: 
Para exigir la prcsenlacion del pasaporte ¿ 
q.,^ * 101 V,IÍcr01 >' t r a n s e ú n t e s , deteniendo á los 
.e no "cven diebo dorumcnlo para presentarlos al 
• l|rPi¿C,r090in,,arÍ0.d Cc,ador de Protecc ión y S e -
ten ¡ >i(m,,rc íluc la t e n c i ó n se verifique den-
Kun! \ in,ned«»CÍODei del pueblo donde resida a l -
tare tei5l<,UcUo1 funcionarios; pr.n si la Pilla e^ nn-
Ktns ni, C;,,n!l,üN »olo deben detener á los via-
(:*«»iíltL,,,í,,,HlÍerCn S0Spt,r,,a I)ara presentarlos al 
,Ü ü ^ ' ^ o r inmediato, l imi tándose , rCIfCC-
se o-i curreipondici.i^ docimcnlo «n e\ pueblo mas 
cercan er, la ^irovrion-del viajero. 
a * Vara exigir igualmcnu U prenentaeion de U 
lic«ncia qí uso de armas ó la de caza ó pesca , dan-r 
do parlo d: cu^l.pn.-ra falla al Comisario .1.1 dis^ 
tritp y^a. Cclauor del pueblo donde resida el inlr-, 
r esa do. 
D i f í entrar -i malquiera, bofa del dia ó de 
la.i.ocbc en i,s verlas p cajas simadas m d c ^ i 
bbdo cuando bay^ iA#tao| para, lospt cb^r ^ sc 
abriga en illas algún malbiibor ó debnrurnte. , 
A r t . 3 ; . T . . ^ (,. !.• de panida de ( . .nrdia c i -
vi l se baila facuhaJo para instruir la sumaria 
funnarion de cualquier..ddiio cotoelido. á su \ÍMa^ 
dciiuraui pnr lo.i, K-Inseuntes ü oirás personas 
lialiadai fuera de población , y pecpcUado próxin.a-i 
m á m e n l e á la deuuncia, prcscnlando la íuinaria a i 
la mav aples po^b^. sin qnc A-n uin^on caso 
l ) U ^ . S 5 ^ c r .cMt;i l O w . d c cuaico d^s,. conlady* 
desdo aq^l7cn ^ue, se ver fique el sujee^ o que mo-^  
live la ¿oinaria . ( , ; . 
A r i . N¡n:;nu.gcfc índi\idu<xlde la guar-
os civil podr. / iu Vípgr iMuUa.D¡,oirai.pÉoa,.algiioa; 
m IUII, Ijis; pre^cXi^s.qq il^.Uyw^ bándos ip dispb>i-
ciimjs X ^ C f ) ^ ^ ÍP^ÍRn49 ^ ^ ^ ^ S ( | l . i i r c a ü n r j c > 
¿ W ^ V W l . a C ¿ ^ f , W l l < * á i ^ - i a ^ i o c i d a d ),coiíipeieo.iíf 
í i c 5 c R ^ Á í W ^ a ^ W * ^ C Jw íatul iadcvqi ic .dul i :r> 
« l i n ^ n . l j i . ^ f i í í ^ I p s ^ f t W i P r c i ^ . i-4.. o. , 
X WrW 3 ; / g^^nlUiro.^Ispondri^inbicn ^ 
iSW'SjP iftfVA^^ lWcF. UiRUardiA^vi l p^e\>inic-
^8Cíí lU^jpUíXQÍpqM;)l ,>1prpcurar. i ^ i c . a ^ ^ t'*r* 
lidas dc esta fi^rj^, árl^sl xcunioilcs,. póblicaí > *in 
« W ^ W Saf t f e^B :i Ja ronscryacioAdel 
f S r d t o ^ ^ i t l ^ . p r p l t ; ^ 4q las..p.ersouai., 
II > »•• • • »«»• • • " « J l ~ <—' I w ~ ~- •m ^ •" 
A f i V ^ P - í ^ 5 a^nMís.dc Vroieorfon.^.ScMndaA 
P Í ^ Í S i tttói^ífWlfl i&ilWWn c S p c c j a U i n ^ e j l i n ^ 
da h velar de continuo en las calles, poru1^ consec -^
vacioo del buen orden inlerior, protegícido h los 
vecinos p a c í f i c o s ^ Y ¡ l ^ i f q d r ^ í m i e n d o U penden-
cias ó e s c á n d a l o s , averiyiando la perpel ación de 
cualquier delito, y p e ^ ^ W Í O y dttcniíjdo á los 
deiinruenies i» infcirdflW^'^ra pontrlo^.5 disposi-
non del pelador .^ql hawpsque .dí lé íMiM ni garlea 
i u m e d ¡ . i i j o i e / i l c , a ) (ipm^arip.\e|. ^ístr¡tQ<*PiCCtivo; 
pero la guardia civil co>mvfar. r^caio P|,r^a»io con 
I t o f S W l f á A * P r o l ^ Q M ) 5f¿Mlf4Íi P^^cacncl 
dqsc^pq^ü, de cs|a clase.d^ sc iv ic íos . 
k & M ' u * Q f t w « w ^ P0^'10 RCQUCR ,JIT,"' 
b í ín el auxilio de la g « a ^ > ÍMÜ J ^ r a esta aie de 
ícrv ic ios cuando no jVB"cn bástanle la fue.! de 
los agentes de Protejo" y ScguriJad, y » sea 
posible esperar la ó - ^ n del gefe pol//ico. 
A r t . 43. Cual^»cr gefe ó ¡ndir/duo de la 
¿la civil puede br^r direclamenr, sin previa Aj¿o 
ó rcqueri.niento^c la auto, idad, cualquier S r n i t 
de esta especirtuando los bcclmorurran a su ^ 
6 cuando po;*" Inmedia.ioo s.a llamado por ün c . 
(in0 ncrf:;.do rara un casoarge.le Ueipues de 
ri.r Jo mas necesario, elgele Ce /a fperM que 
¿ c ¡ % V u o , b*)0 cuy. dlrec<lm|>«»l«oar4 p m . « -
4 * , . 
cío « i . Í \ i, i i rn :qurl a^lo, 
|)rfinirf. del ,J(J< ño. S¡ IA «li t«Mi. ion de un dcVnCtícn. 
o U .-Mc^oarior» de nn doüto rvígicre H n llana-
n.lrnw., > rl .lnftñ'o M? ^ ^ ¿ i i ^ .í t Mo, del>T.i fl gbW 
doüa h u í / < «i.ir /«nífr Al GbttllíéVi^ lon^nndo Ins 
d¡»|w« i. i «niA nrroMrlas pira i / rccrenCrc :anlü uoa 
>j :i(.irM h efira/.. 
9bArl¡ ¡ ; » » prohibirion de que habb cf ard'-
crtio anlerí(»r nn « omprende í«s fondas, caR-í, labcr-
li.r^ pondas, mesonr* y ¿"m ^ r.isai dorde se n d -
fini.'.il f.übliro, en la« < nftlM podrí fnír^r cualquier 
e é f a í X t h O Í I * M h <ÍMI. )M en y ir iu i de Teqnc-
f.Mitninde !» auloridad <(»ni|fetcnle, ya Je 5u pro-
piU rinptilíO,-rfiando lenga ní.hn.i de aígun delícat 
<1' rdeo ó ¡ n í r a n i u n MMnétMi é i el inierior de d í -
r l M rNíalil<!ciniicnloi, ó iü cítija la dclcucion de a l -
fttn <lelínrijeiile. I 
\ r t . Admiaá k oMíga¿íon que. fíene It 
4vi)aH*a rivÜKle atender < laf ^oicrvacicm del o r -
den y"*t laipioietioion íd/^^ís í»crfAttaá y di^  fiu ]»r(i-
pícdadef i fuera y denl de las poLIncíonos / debt 
«af i l iar' i i l a ^ l i i w ^ í ^ ^ r ' ^ i H á l e s para augurar U 
AriL íjr^ rtf<r cottlcpiO'H oLllgacíon d«í 
o t r rte mm-pariidr de lytiar^í.i r í v ü i lar^ íoi 
, lüd(*r:dc. i>rítT^f» íuitantía dh 'fdí'^ai'tícío' opor-
-•ui, ^ícuci^.v do ¿tídw lek 3 S c 4 ^ :ntf¿ Hc'^i l t / s k 
notiria, remiíiríes las Hniitrríhs qtit tusrUYiti1, f 
• Drlnu a M W á lor Jdfrc-5 en la "for-
ana ya ofMremd.i (oafido iiOjgán ^it)5 rjue prticeder 
* IUM^ MSHJO <le olt;u/.a-^trtioñaf 
I A r L / . a - ( t a r d í a t fv í l ' Fresfará t í se Vi ¡cía 
ner/j.i in pn^ aío^nrar el» w-doi y la lihcrl.id eri 
la .^Ubrari.n )HÍeSo«'He*os tjíijunaíes ruando 
-ti.i baile |Br*:al»o la f b c m de los agen íes de I W 
aoccíiui' yie^U| ¡4ad, ti 
tol i* oiipisDloiq ficii3n:l rtubió azud jjh npider 
JU! Hnttifhmienio* 
A r i í j . [ai KJblitiont i graiulej dckiíe SC 
rriMiafmai de-S/. honbroi dr ( t a r d í a f ív í l JC f3' 
^ i l a ^ l^r H Minr^erlo de 4a MoLcrnacion de l í 
I eniiwa IIJ/JJ ea^-cuariel. 
A n ^ o . U W i ÍC pHedcti propoH:?nnnr rasa-
4a pai ^ , iropa, dej c j í ^ g , , Ma*,cci 
r A P i T r r . o v . 
Art, 5t! -uardla n v i l r.o podra d l l l f ^ 
d i f.hjclo de su iü l i i u i o , y la ^"«cr idad que l o ^ 
c í c r c sera responsable de esle a b u s ó . 
Art. ü a . Lo.* ^ fes respectivos de la guardia ri 
vil obedecerán aíeinpre lar. órdenei que Ir» coim^f 
qur la auiorldad conipcicnlc se^un lo MtrroiiUdo 
en esle Reclameitid. 
A r f . : í 5 3 . La quar.lia civil no puede dfübcrjp 
DÍ represer.lar en cuerpo sobre ninguna ^atc ^ 
asuntos, ni podran lampuro sus indiviM(M,< rcprcJeq 
lar en nin^uo caso sobre ro^ocios jptíblVrfl^ . 
A r l . 5^. Después de un a ñ o <1<: c i . ib l . . , j ,^ ^ 
guardia c¡>il se destinara la tercera parK-de ('^ 
misarías de l 'roféccion y Seguridad para los que 5^  
Imbiercn dislinguído en este ser?rcío por su jp(c|| 
gCDcia y c o m í a n l e celo. 
A n . ST». Los que presfaren al;«rn serticio rv 
Iraordinário serán propuestos a S, BE pera ^ í{ 
les conceda la debida recompensa, la ciial régúH ta 
clase del individuo y del servicio, ronJir.tií i m uní 
gratifiracion ó en un diBliniivo que recuerde roa 
Hpcciálidad el becbo que bnbíc ie ^ 0 objeto de la 
f X t í f benevolencia. 
Ar t . 56. Todo individuo de guardia civil p${\ 
obleado á condurir^e con la mayor pruicocia y co-
tñcdiiri'icnlo, cuníqüléra que sea el caso eu que ^ 
halla; y S. M . eiti 'ílispUosfa a r.j u'ipr rouy scteraJ 
fcnenié a> que no gijarde t toda clas^ de periouas loi 
miramientos y ronsiJeracioncs que deben exí-ifie de l, 
individuos pcrtenct icntcs á una instilación í r m l 
t íuicamente para a5rvurar climpL-rio de las leyes, U 
quietud y cf d í i t í i itíteriar de ios pueblos, y las per* 
Acma5 ^ bienes kl¿ liós hombres parnicos y honnddfi 
Madrid 9 de Octubre de i ¿ 4 4 , = A p r o b a d o 
BLrrPedro Josd Pidal.'1 
- » 1 -i , 
" Lci que se iníetHa hn ü bohtín oficial á fin de * < 
las Justicias y emplearlos de Proíécrion y S é ^ M 
JmVica iengan conocimiento de sus atrilucione^ á las < '^ 
\e< deberán ceñirse, cuidando niur particuhtrwrnU 
no se distraiga delo^ctode su institución y 
te ¡o< auAilios ijut rueda reclama contribuyendo^^ 
ú tjar se cumpla el ¿rnridioso obgeto tjde lia ^A' ' 
Gótierho de SV'M^a 'éktclltcer tan útil insti: ' 1 
la seguridad púólka. León 1 ° Üe enero de iHl 
E + l . G. P : i \ : Zuán Hodri*uei RadHio.~Vt¿<rltú 
dri^uei. Secretario, 
•.1 
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